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Limbah jeans merupakan salah satu jenis limbah yang sulit diolah karena termasuk limbah organik yang tidak mudah terurai
sehingga tidak dapat dikompas. Jeans sebuah merk dari celana berbahan denim. Busana casual yaitu busana yang digunakan pada
waktu santai atau rekreasi dan memiliki model yang sederhana. Penelitian ini mengkaji tentang â€œPemanfaatan Limbah Jeans
dalam Pembuatan Busana Casual untuk Remajaâ€•. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis desain busana
casual untuk remaja dari pemanfaatan limbah jeans. (2) mengkontruksi busana casual remaja dari pemanfaatan limbah jeans.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen terapan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan
teknik simple Random Sampling yang berjumlah 20 orang dari populasi kaum remaja sebanyak 80 orang. Teknik pengumpulan data
ini adalah menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi, eksperimen terapan dan angket. Berdasarkan hasil penelitian busana
casual remaja dari pemanfaatan limbah jeans ada dua model yaitu blus dalam bentuk cardigan dan rok kemudian gamis yang
dipadukan dengan blazer. Langkah-langkah pemanfaatan limbah jeans melalui dua proses, yaitu pencucian bahan jeans kembali,
membuka jahitan pada limbah jeans sebelum dieksperimenkan, Adapun untuk proses pembuatannya dibuat secara sistematis dan
terarah sesuai dengan desain yang akan dijahit, kemudian melakukan pengujian finishing kedua busana casual pada model yang
sudah diambil ukuran sebelumnya. Hasil analisis data, sebagian besar responden memberikan tanggapan yang positif terhadap
pembuatan busana casual dari limbah jeans, diantaranya tanggapan mengenai desain, perpaduan warna, jenis bahan, kerapian,
kelayakan busana, dan tanggapan terhadap busana casual yang sudah dihasilkan. Dengan adanya eksperimen pemanfaatan limbah
jeans dalam pembuatan busana casual ini diharapkan untuk lebih memperhatikan limbah kain yang ada dilingkungan masyarakat
agar bisa dimanfaatkan kembali baik untuk membuat busana, lenan rumah tangga, maupun untuk kerajian yang akan menghasilkan
nilai jual guna untuk menambah perekonomian.
